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高害卦序|通吋|舟
1 鍵 1 乾 33 )1 2 坤
2 婦 12 否 34 奈 11 泰
3 縁 33 遜 35 嫌 15 謙
4 ネし 10 巌 36 林 19 縮
5 訟 6 訟 37 部 7 師
6 同人 日間人 38 明夷 36 明夷
7 宏孟 25 元妄 39 復 24 復
8 狗 44 拐 40 登 46 升
9 根 52 艮 41 奪 58 免
10 泰蓄 26 大蓄 42 夫 43 夫
11 剥 23 剥 43 z{竺 45 翠
12 損 41 損 44 欽 31 威
13 蒙 4 蒙 45 国 47 困
14 繋 22 寅 46 勤 49 卒
15 顕 27 顕 47 楕 17 随
16 箇 18 盛 48 泰過 28 大過
17 習畿 29 欽 49 羅 30 離
18 嬬 5 需 50 大有 14 大有
19 比 8 比 51 潜 35 晋
20 饗 39 窪 52 旅 56 施
21 節 60 節 53 j罪 38 暁
22 既済 63 既済 54 未済 64 未済
23 屯 3 屯 55 笈室 21 謹嘘
24 井 48 井 56 鼎 50 鼎
25 辰 51 震 57 葬 57 巽
26 泰壮 34 大壮 58 小季五 9 小畜
27 鈴 16 譲 59 観 20 翠
28 少過 62 小過 60 瀬 53 漸
29 帰妹 54 帰妹 61 中復 61 中字
30 解 40 解 62 換 59 換
31 豊 55 豊 63 家人 37 家人
32 寝 32 恒 64 益 42 益
吊蓄と通行本の卦序対照表く表1>
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